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Samenvatting 
Reumapatiënten hebben veel baat bij lotgenotencontact. Onderzocht is in hoeverre reumapatiënten 
met een hoge sociale vergelijkingsoriëntatie (SVO) zich identificeren met een neerwaartse ander en of 
zij daardoor meer negatief affect ervaren. De vragenlijst is ingevuld door 95 vrouwen en 33 mannen 
die lid zijn van een reumapatiëntenvereniging. Reumapatiënten met een hoge SVO bezochten niet 
vaker het internet en groepsbijeenkomsten. Zij identificeerden zich wel meer met lotgenoten waarmee 
het slechter ging. Dit leidde niet tot meer negatief affect na neerwaartse confrontatie. Negatieve 
identificatie medieerde niet de samenhang tussen SVO en negatief affect. SVO blijkt wel een 
belangrijke predictor te zijn voor neerwaartse identificatie, maar niet voor het bezoeken van 



















     
Abstract 
Rheumatology patients largely benefit from contact with fellow sufferers. Research has been done on 
the extent to which rheumatology patients with a high SCO identify with worse-off others and 
experience, as a result of this, more negative affect. 95 women and 33 men, all members of a  
rheumatology patients’ association, filled out the questionnaire. Patients with a high SCO visited not 
more internet and group meetings. They identified more with worse-off fellow sufferers. This did not 
evoke more negative affect after downward confrontation. Negative identification did not mediate the 
relation between SCO and negative affect. SCO proves to be an important predictor for downward 
identification, but not for attending group meetings, visiting the internet and negative affect after 
downward identification. 
 
